











　平成 27 年の国勢調査によると，北海道の人口は約 538 万人となっている。人口密度は
1km2 当たり約 69 人であり，これは東京都の約 90 分の 1に相当する。





























から 12 年度までは毎年度「公立高等学校適正配置計画」を策定し，平成 13 年度から平成
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